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LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
Antecedents i història 
L'antecedent més remot de la Universitat de les Illes Balears 
el trobarem en un dels primers actes del regnat de Jaume II de 
Mallorca, que donà suport a la idea de Ramon Llull sobre la crea-
ció d'un Col·legi de Missioners. Per a això, cap a l'any 1275 atorga 
una renda anual de 500 florins or amb càrrec a l'erari reial i ad-
quireix una alquería, Miramar, prop de Valldemossa, on s'ins-
titueix el Col·legi, que aprova, a petició del rei, el Papa Joan X X I 
mitjançant butlla expedida a Citerbo el 16 de novembre de 1276. 
Posteriorment Ramon Llull crea-
ria l'Escola de Randa, així com d'altres 
a la Ciutat de Mallorca, "on abans ha-
vien tingut una sinagoga els jueus", és 
a dir, on els jesuïtes establirien llur 
casa i col·legi de Monti-sió el 1561, ri-
val un temps de la Universitat i primer 
establiment de l'Institut, hereu de la 
primera Universitat. 
Durant tot el segle X IV , i mal-
grat repetits atacs, que es concreten en 
la falsa butlla de l'inquisidor Aymerich 
floriren a Mallorca els estudis lul.lians, 
amb els quals cal destacar els deixebles 
de l'ermità fra Pere Roselli, que con-
tinuaren les tradicions de Miramar, 
Randa i Monti-sion i prepararen el nai-
xement de l'Estudi General, antece-
dent proper de la Universitat ja al segle 
X V . 
En els orígens de l'Estudi Gene-
ral Lul·lià cal esmentar els noms del 
doctor Llobet, insigne luí.lista barce-
loní, que obtingué diferents reials cè-
dules d'Alfons V el Magnànim que 
aprovaven la doctrina luí.lista, entre les 
quals cal destacar la del 25 de gener de 
1449, i que ensenyà amb gran èxit a 
Mallorca cap a 1446-48, on també de-
dicà els esforços a exalçar la memòria 
del Mestre Il·luminat. 
Els noms de Beatriu de Pinós i 
Agnès Pax Quint mereixen que se'n 
faci esment a part. Vídua la primera 
del seu cosí germà Francesc de Pinós, 
que fou ajusticiat a la presó el 1464 
després de la insurrecció catalana, de-
dicà la seva vida a l'ensenyament lul-
lista a Randa, i després restaurà, mit-
jançant donació testamentària, la cà-
tedra luí.lista de Monti-sion el 1484. 
La segona, Agnès de Pax Quint, 
dotà amb cent lliures mensuals la ins-
titució d'una càtedra luí.lista a la ciu-
tat de Mallorca el 1481, i es reservà el 
dret de designar mestre, càrrec que re-
caigué en el català Pere Daquí, en la 
lliçó inaugural del qual, pronunciada 
amb gran solemnitat el mateix any des 
de la trona de la catedral, alguns, entre 
els quals Pomar Fuster, hi veuen la 
la fundació de fet de l'Estudi General. 
La fundació de dret és establer-
ta pel privilegi de Còrdova del Rei Ca-
tòlic de 31 d'agost de 1483. Ara bé, 
seguint els usos autonòmics de la Co-
rona d'Aragó, el Rei es limita a recollir 
les peticions transmeses pels Jurats de 
Mallorca a través del seu enviat Fran-
cecs Axartell, i els autoritza a erigir 
una Universitat on s'estudiïn totes les 
Arts í les Ciències: li concedeix els ma-
teixos honors que té la de Lleida, fun-
dada el 1300, i proposa aquesta com a 
model de funcionament. Cal notar que 
el rei només autoritza; els qui l'han de 
crear, dotar i n'han de regular el fun-
cionament són els jurats, els quals tam-
bé han d'aconseguir del Papa la catego-
ria d'Universitat, que no s'aconseguirà 
fins ben entrat el segle X V I I , a causa 
sobretot de les intrigues dels dominics, 
que veuen heretgia i condemnació, i, 
abans que res, pèrdua d'influència de 
l'ordre, en tot el que de prop o de 
lluny faci olor a lul.lisme. 
Cal destacar que el projecte de 
1483 proposava la creació d'un Cam-
pus amb uns límits aproximats del 
Temple, Monti-sion, la capella de San-
ta Fe i el llenç de la Mirada del Mar; es 
proposaven també com a residència 
d'estiu els paratges de Miramar. 
Les intrigues dels dominics, així 
com la manca de numeraris per a la do-
tació de càtedres, fan que el procés ins-
titucionalitzador sigui lent i discontinu 
El privilegi del Rei Catòlic de 1503, 
confirmatori de l'anterior, frenarà una 
mica les intrigues, però el 1526 l'enviat 
del Consell, Malferit, hade promoure 
de l'Emperador el privilegi de Sevilla, 
confirmatori dels anteriors. Un nou en-
viat a l'Emperador, el canonge Geno-
vard, el 1527 intentarà frenar els atacs 
de la Inquisició contra mestre Arnau, 
que "fa en doctrinar los fills de la terra 
e no reb salari de la Universitat", i 
aconseguir la supressió de franquícies 
en el pagament d'imposts dels funcio-
naris de la Suprema, i informa del mal 
estat de la hisenda del regne a conse-
qüència de la guerra de les Germanies. 
Durant tot el segle X V I , i mal-
grat que el 1540 hom comprà una casa 
a l'actual carrer de Sant Roc com a seu 
de l'Estudi General, que fins llavors 
funcionava sobretot a Monti-sion, sa-
C A I X A D E P E N S I O N S 
bem que es feren múltiples gestions, 
però el privilegi de 1484 "may era po-
sat en execució", segons deliberació 
del Consell de 31 de gener de 1585. 
Nova deliberació el 1597, establiment 
d'un pla d'estudis i d'una dotació eco-
nòmica i nova súplica al rei perquè al 
moment d'aprovar la proposta faculti 
els jurats per sol·licitar al Papa que 
concedeixi llicència de graduació, tot 
aprovat per Felip II pel privilegi de 
l'Escorial de 24 d'octubre de 1597. 
El 1561 el Consell cedeix als je-
suïtes la capella i les edificacions ad-
jacents de Monti-sion, on funden un 
col·legi que vindrà a convertir-se en un 
nou enemic, juntament amb els domi-
nics, de l'Estudi General. En efecte, el 
1637, i contra el que s'atorgava en els 
privilegis esmentats, els jesuïtes, amb 
gran oposició del Consell, aconseguei-
xen facultat per concedir graus de Fi-
losofia i Teologia. 
Amb el temps renunciaran al 
privilegi, i el 1668 les càtedres s'agre-
guen a la Universitat. 
El segle XV I I és el del defini-
tiu assentament. Es van creant noves 
càtedres: de Medicina, de Lleis, de 
Teologia de la Sagrada Escriptura, 
d'Arts, etc. 
El 1673 hi ha dues fites decisives 
7 d'abril, butlla de Climent X que fa-
culta el bisbe per crear autoritate apos-
tòlica un Estudi General. Es a dir, s'a-
consegueix el títol de Pontifícia i els 
estudis ja tenen validesa a tot l'ordre 
catòlic; 20 d'agost, la regent dona Ma-
riana d'Austria autoritza el trasvasa-
ment de 6.000 lliures del pressupost de 
fortificació a la dotació dels catedrà-
tics. 
El 1691, sota l'impuls del Con-
sell i del bisbe Alagón, es constitueix 
la comissió que ha d'elaborar els Esta-
tuts, que aproven el Consell i el bisbe 
el 1693 i promulga Carles II el 1697. 
Cal fer notar que els dominics 
intentaren aconseguir l'oposició del vi-
rrei i que el jesuïta pare Garau, de 
trista memòria, al seu torn intentà 
aconseguir de l'arquebisbe d'Aragó el 
manteniment dels privilegis de l'ordre. 
Encara que el privilegi de 1483 
posa com a model els estatuts de Llei-
da, els de la Universitat de Mallorca 
tenen un contingut diferent. Se sap 
que la comissió redactora considerà els 
de Lleida, inspirats en Salamanca, ins-
pirats al seu torn en París. Però havien 
passat gairebé 400 anys, la situació 
era diferent. La classe dominant era 
una altra. Així com el 1300 era una 
burgesia puixant composta sobretot de 
mercaders, el 1691 era una aristocràcia 
assentada en els seus privilegis. D'altra 
banda, el Concili de Trento havia dog-
matitzat una religió que en la doctrina 
luí.lista era investigadora i oberta. El 
temor del criptojudaisme i les ànsies de 
netedat de sang eren corrents dominats 
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en una societat que fins al final del se-
gle X V era tolerant. Basta observar que 
el 1483 el promotor fou un luí.lista 
autodidacta, que arribà a capellà del 
Rei Catòlic i que el 1691 la comissió 
redactora la formaren tres nobles i un 
membre de la Inquisició. El marquès 
de Bellpuig, el comte de Montenegro 
i els doctors Dezcallar i Bernadí Bauzà. 
De tot això en resulta que, enca-
ra que es conserva la denominació de 
"Lul·liana" i es conserven els estudis 
de la doctrina luí.lista, s'extingeix la 
professió d'ortodòxia trentina al pro-
fessorat i la netedat de sang per gra-
duar-se, es nomena canceller el bisbe, 
el Rector el designa el Consell i no el 
designen els alumnes per elecció, etc. 
Els estatuts consten de trenta 
títols, i regulen les diferents facultats: 
Teologia, Cànons i Lleis, Medicina, 
Arts i Filosofia, aquesta darrera amb 
quatre càtedres de Filosofia: luí.lista, 
tomista, escotista i suarista; els càrrecs: 
canceller. Rector, oficials, etc.; la pro-
visió de càtedres per oposició i fins les 
festivitats eclesiàstiques, amb obligació 
de professors i alumnes de combregar 
el dia de la festa, lul.lística per excel-
lència, de la Immaculada. 
Per fi Mallorca té una Universitat 
Però les penúries econòmiques conti-
nuen durant tot el segle X V I I I . A més, 
s'ha de contribuir amb dos mil reals a 
les guerres italianes de Felip V. Durant 
cinc anys la Universitat ha d'abando-
nar l'edifici del carrer de Sant Roc, 
ocupat per l'exèrcit (1715-20). 
Amb l'expulsió dels jesuïtes, 
gran part dels seus béns, entre els quals 
l'edifici i l'església de Monti-sion, tor-
nen a les seves mans, amb la qual cosa 
a finals de segle la situació millora una 
mica. 
El pla d'estudis, regulat als Es-
tatuts, després de molts estira-i-arron-
ses, se centralitzà el 1807 amb el pla 
del marquès de Caballero, pla que tam-
poc no s'acceptà, per la qual cosa les 
Corts de Cadis intentaren dictar un 
nou pla el 1811. El retorn del "desit-
jat" implicà de tornar al de 1807. El 
trienni liberal implica l'intent de tor-
nar al no publicat pla de 1812. Final-
ment la Universitat s'adapta al de 1824 
dictat en plena reacció absolutista. 
Cal esmentar que el 1772 se su-
primí, per acord majoritari del Claus-
tre, el qualificatiu de "lul·liana". 
Els darrers anys de la Universitat 
a causa dels problemes de la guerra de 
la Independèndia i de la Restauració 
ferrandina, foren de vida lànguida, 
motivada per l'estat general de penúria 
i incertesa del país. La Universitat ja 
no es recuperà fins que arribà l'ordre 
fatal de 1830 que suprimia la Univer-
sitat de Mallorca i agregava les illes al 
districte de Cervera. Les autoritats in-
sulars s'escandalitzaren, però no serví 
de res. Només es concedí l'agregació a 
València, ja que el viatge fins a Cerve-
ra era més costós. El 1840 es cregué 
gràcies a un dels molts pronunciaments 
del regnat d'Isabel I I , en una possible 
restauració de la Universitat. En efecte 
la Diputació la creà de nou i malgrat 
què no arribava l'aprobació de Madrid 
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es començaren els cursos, però el De-
cret de la Regència de 13 d'agost de 
1842 la suprimí definitivament i es 
transferiren els seus béns i efectes a 
l'Institut Balear. 
L'esmentat Institut, creat a 1835 
per la "Sociedad Económica de Ami-
gos del Pais", fou dels primers que fun-
cionaren a Espanya. En un principi 
tengué un carácter local i just cap a 
l'any 1850 va tenir caràcter estatal. A 
1856 es creà l'Escola Industrial agrega-
da al mateix Institut. Aquest adoptà 
el nom de Ramon Llull, es considerà 
hereu de la Universitat, s'establí a 
Monti-sion fins a l'any 1916 que es va 
poder traslladar a la seva ubicació ac-
tual i va ser l'únic de l'illa fins que a 
Inca s'obrí un col·legi a 1870. L'edifici 
del carrer Sant Roc, que durant molts 
d'anys fou seu de la Universitat, va se-
guí destinat a diverses activitats cultu-
rals i fins 1936, que va restar total-
ment inservible per efecte dels bom-
bardeigs. L'ànsia d'Universitat pròpia 
motivada entre d'altres pel desig d'evi-
tar als nostres estudiants els gravosos 
desplaçaments a la península, havia 
perviscut. 
Tot això motivà que l'any 1969 
es creàs un Patronat per tal de procedir 
a la creació d'un Institut d'Estudis Ba-
lears, embrió de la futura Universitat. 
La primera mesura adoptada fou cons-
truir un edifici de ben nou, una volta 
destruït l'antic. I la constitució d'una 
mena de Col·legi Universitari, on molt 
aviat s'hi restaurà la Càtedra Ramon 
Llull adscrita a la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat de Barcelona 
, la qual ostentava la tutela de la nova 
entitat. En record dels inicis de l'antiga 
Universitat, es va dir Estudi General 
Lul.lià, en el patronat del qual hi figu-
raven, entre altres, la Diputació, 
l'Ajuntament, etc. L'Estudi General 
era compost de cinc seccions on s'in-
tentava aplegar totes les pautes de la 
cultura. Arqueologia i Art, Filosofia, 
Lul.lisme, Dret, etc. 
Ja a 1951 es concedí dispensa 
d'escolarització als alumnes oficials de 
la Universitat de Barcelona, matricu-
lats a l'Estudi, es començaren els pri-
mers cursos de Dret i els comuns de Fi-
losofia i Lletres. Els esmentats cursos 
foren suprimits a 1957 quan desapare-
gué quasi per complet l'ajuda econòmi 
ca d'Ajuntament i Diputació. 
El 2 de juliol de 1967 i per Or-
dre Ministerial es restauraven aquests 
cursos, que començarien en octubre de 
1968, mitjançant diverses ajudes a fa-
vor de la vella idea d'una Universitat 
pròpia. 
El que hi ha a continuació ja és 
història de la Universitat de les Illes 
Balears. Però abans cal fer menció a 
l'Estudi General Lul.lià que acollí tota 
quanta activitat cultural va poder, te-
nint en compte la precarietat dels seus 
medis. Joventuts Musicals, cursos d'I-
diomes, cursos per als estrangers, asso-
ciacions culturals, etc. moltes d'elles 
avui dia formen part de la Universitat, 
o són sota del seu Patronat. 
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Sant Miquel, 77 - Tel. 72 14 83 
07002 PALMA DE MALLORCA 
CENTRES D'AQUESTA U N I V E R S I T A T 
Facultat de Filosofia i Lletres: 
Començà a impartir els estudis comuns en el curs acadèmic 
1967-68 com a secció delegada de la mateixa Facultat de la Uni-
versitat de Barcelona i fou creada com a Facultat per Decret 249/ 
1973 de l'1 de febrer. 
Facultad de Ciències: 
Els estudis començaren com a Secció Delegada de la Univer-
versitat Autònoma de Barcelona en el curs 1972-73 i fou creada 
per Decret de 26 d'octubre de 1972. 
Facultat de Dret: 
Els estudis començaren com a secció Delegada de l'Autòno-
ma de Barcelona el curs 1972-73 i es consolidà per la Llei de Crea-
ció de la Universitat. 
Escola Universitària d'Estudis Empresarials: 
Creada a 1907 com Escola de Comerç i incorporada a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona per Decret 2498/1971 de 17 de 
setembre. 
Escola Universitària de Formació de Professorat d'E.G.B. 
Antiga Escola Normal incorporada a la Universitat de Bar-
celona a l'empar de la Llei General d'Educació. 
La Llei 18/1978 de 15 de març: es crea la Universitat amb 
seu a Palma de Mallorca que integra tots els centres abans esmen-
tats. 
RETRIBUCIONS PER A 1987 DEL PROFESSORAT D'UNIVERSITAT 
RETRIBUCIONS DELS PROFESSORS NUMERARIS D'UNIVERSITAT 
AMB DEDICACIÓ EXCLUSSIVA 
TOTAL 
SOU C.DESTÍ C.ESPECIF. MES 
CATEDRÀTIC . UNIV. 107.194 84.430 73.842 265.466 3.399.980 
A G R E G . U N I V . ¡ CATED. B.Arts. 107.194 84.430 45.510 237.134 3.059.996 
Titulars Univ. I Cat. E E . U U . 107.194 77.327 24.281 208.802 2.720.012 
Titulars d ' E E . U U . 107.194 56.637 5.304 169.135 2.244.008 
- Són Retribucions brutes sense antiguetat. TR IENNI - 4.113 pts/mes. 
Els professors d'Universitat s'integraren en el sistema de retribucions de la Llei 30/84 de mesures per a la 
Reforma de la F. Pública al ipropassat any. La Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació considera 
tancat el procés d'homologació dels professors numeraris d'Universitat, no així STEI (UCSTE). També 
denunciam l'injusta situació salarial dels professors ajudants, col·laboradors i encarregats de curs, així mateix 
són insuficientes les retribucions dels ajudants de la L R U . 
RETRIBUCIONS DELS PROFESSORS INTERINS I CONTRACTATS 
AMB DEDICACIÓ EXCLUSSIVA 
TOTAL TOTAL 
SOU C.DESTÍ C.ESPECIF. MES ANUAL 
CATEDRÀTIC UNIV. 85.756 
A G R E G . UNIV. i CATED. B.Arts 85.756 
Titulars Univ. i Cat. E E . U U . 85.756 
Titulars d 'EE .UU. 85.756 
- Són Retribucions brutes. 
67.544 59.073 212.373 
67.544 36.407 189.707 
61.861 19.424 167.041 
45.310 4.242 135.308 
2.719.988 
2.447.996 
2.176.004 
1.795.208 
Les Retribucions del P. Docent Contractat amb dedicació exclussiva i encarregats de curs C, D i , D2 i D 
oscil·la entre 1.632.008 i 1.167.274 anuals i brutes. 
Els complements específics per a càrrec acadèmic 1987 —són quanties brutes i anuals— oscil·len entre 
1.640.052 (Rector) fins a 159.684 dels Directors de Divisió de l'ICE. 
A L U M N E S Q U E A C A B A R E N L A C A R R E R A 
T E S I S DE L L I C E N C I A T U R A 
C E N T R E S 1982/83 83/84 84/85 85/86 
F. D R E T 6 1 1 _ 
F. D R E T 58 81 63 101 F. F ILOSOFIA 1 7 16 43 
F. C IÈNCIES 29 49 40 67 CIÈNCIES 7 18 19 21 
F. F ILOSOFIA 77 61 180 199 
ESC. UNIV. E M P R E S A R I A L S 37 57 142 68 TESIS DOCTORALS 
ESC. U. PROF. E.G.B. 190 201 150 150 
F. DRET 5 3 4 
ESC. " A L B E R T A G I M É N E Z " 64 67 64 69 F. F ILOSOFIA 1 — 3 
I N F E R M E R I A — 44 44 42 F. C IÈNCIES 2 2 10 2 
SISTEMA SONY FEELING CLUB XO-550 25+25W 
DEPARTAMENTO PROPIO DE CRÉDITO 
i Rápidamente y sin tener que desplazarse, 
en RADIO BORNE le gestionan 
el crér^o q1"? Vd. se merece. 
SISTEMA SONY FAX 320 B0+60W 
Radio Borne 
San Miguel, 55. Tel. 72 75 41 
EVOLUCIÓ DEL PROFESSORAT 
FACULTAT OCTUBRE SET. MARÇ 
DE FILOSOFIA I LLETRES 1982 1983 1984 
Catedràtics numeraris 8 13 12 
interins — 1 5 
Agregats numeraris — 1 — 
interins 2 4 5 
Adjunts numeraris 8 10 10 
interins 1 — 1 
contractats 13 11 9 
Col·laboradors (O.M. 21/10/82) - 11 9 
Prof. Encarregats de curs 27 20 19 
Prof. Ajudants 13 9 12 
TOTAL 72 80 82 
FACULTAT DE CIÈNCIES 
Catedràtics numeraris 11 9 13 
Interins — 3 9 
Agregats numeraris 4 4 1 
interins 1 1 1 
Adjunts numeraris 4 5 6 
interins 3 3 3 
contractats 16 16 16 
Col·laboradors (O.M.21/10/82) - 6 10 
Prof. Encarregats de curs 13 10 6 
Prof. Ajudants 11 5 15 
TOTAL 63 62 80 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'E.G.B. 
Catedràtics numeraris 5 6 7 
interins 1 — 2 
Agregats numeraris 10 10 10 
„ interins . . . 2 2 4 
contractats 15 15 16 
Col·laboradors (O.M. 21/10/82) - 3 3 
Prof. Encarregats de curs 13 12 9 
Especial numeraria 1 1 1 
TOTAL 47 49 52 
EVOLUCIÓ NUMERO D'ALUMNES MATRICULATS DES DEL CURS 1978/79 AL 1985/86 
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ESCOLA UNIVERSITARIA 
D'EMPRESARIALS 
Catedràtics numeraris 8 
interins 4 
Agregats numeraris 3 
interins 5 
Col·laboradors (O.M. 21/10/82) -
Prof. Encarregats de curs 9 
TOTAL 29 
FACULTAT DE DRET 
Catedràtics numeraris 7 
,, interins — 
Agregats numeraris 2 
interins — 
Adjunts numeraris 4 
interins 6 
„ contractats 2 
Col·laboradors (O.M. 21/10/82) -
Prof. Encarregats de curs 12 
Prof. Ajudants 7 
TOTAL 40 
8 
4 
3 
4 
1 
8 
27 
5 
2 
1 
5 
5 
2 
2 
11 
2 
35 
6 
4 
3 
6 
1 
8 
28 
4 
2 
1 
5 
3 
2 
4 
9 
3 
33 
78/79 79/80 80/81 51/82 1 2/83 
CENTRES M E M M E M M E M M E M M E M 
F. CIÈNCIES 343 — 419 — — 457 — — 436 10 12 566 — — 
F. FILOSOFIA 829 
— — 
913 
— 
— 
962 
— 
1124 21 27 1182 
— — 
DRET 1026 
— — 
949 
— 
— 
969 
— — 
1030 18 16 1091 
— — 
ESC.EMPRESARIALS. .435 
— 
388 
— 
— 423 
— — 
443 10 9 494 
— — 
ESC. U. E.G.B 107Ï 
— — 
1051 
— 
— 
841 
— — 
748 36 44 669 
— — 
83/84 84/85 85/86 86/87 
M E M M E M M I M E M 
F. CIÈNCIES 539 22 15 628 20 16 604 21 624 19 24 
F.FILOSOFIA 1281 25 39 1443 24 41 1516 44 1685 35 65 
DRET 1151 14 17 1232 13 24 1436 36 1645 35 40 
ESC.EMPRESARIALS. . 567 14 12 738 7 9 834 20 1085 30 31 
346 2 336 7 6 
ESC. U. E.G.B . 616 0 0 486 24 29 537 26 555 12 51 
ESCOLES ADSCRITES 
E. E.G.B."A.GIMÈNEZ 224 
— — 
226 
— 
— 220 — 202 
— 
— 
INFERMERIA 158 
— — 
151 
— 
— 
163 
— 
161 
— — 
133 
— 
— 
103 
— 
143 
— 
— 
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